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цвет топлива изменяется), и тем самым повысить доверие к фирменным АЗС со сто-
роны потребителей. 
Для предприятия основные преимущества следующие: превосходное качество 
топлива, специфический дизайн топлива, создание топливного брэнда, соответствие 
политике охраны атмосферы. 
Достаточно важным звеном в технологической схеме по созданию улучшенного 
вида топлива является установка на НПЗ специальных фильтров (как на емкостях, 
так и на раздаточных колонках). Стоимость необходимого оборудования составляет 
около 3 млн дол. Предполагаемый срок окупаемости данного проекта составляет че-
тыре года. 
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На фоне общего кризисного состояния реального сектора отечественной эко-
номики не удивительным является положение большинства предприятий молочной 
промышленности. Большое значение имеет неблагоприятное воздействие со сторо-
ны факторов внешней среды, среди которых можно выделить следующие: 
– диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, машины для живот-
новодства, комбикорма, энергоносители и другие материально-технические ресурсы, 
приведший к тому, что производство молока стало убыточным; 
– разрыв привычных связей производителя и посредника, опосредованные 
полным государственным контролем; 
– неудовлетворительное состояние производственно-технической базы, ре-
зультатом чего стало начало процесса опережения выбытия основных производст-
венных фондов по сравнению с их вводом в эксплуатацию. 
В этих условиях многие сельскохозяйственные производители перешли к са-
мостоятельной реализации своей продукции и строительству собственных перера-
батывающих цехов. 
Что касается состояния технического оснащения предприятия, то помимо от-
сутствия достаточного количества требуемого оборудования заметно страдает и его 
качество. Так, удельный вес основного технологического оборудования, отвечаю-
щего уровню мировых достижений, составляет 12–15 %, а число рабочих предпри-
ятия, занятых тяжелым немеханизированным трудом, достигает примерно 32 %. 
Рассмотрим положение предприятий молочной отрасти и пути решения возни-
кающих проблем на примере ОАО «Молочные продукты». 
ОАО «Молочные продукты» является крупнейшим предприятием по пере-
работке молока и выпуску молочной продукции на рынке города Гомеля и Го-
мельской области. За последнее время в структуре предприятия произошли су-
щественные изменения: присоединены Добрушский и Лоевский филиалы, 
ОАО «Стемол», a с весны 2005 г. филиалами стали молокоперерабатывающие ком-
бинаты, находящиеся в городах Речица, Хойники, Калинковичи, а также 
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ОАО «Гомельская фабрика мороженого», что оказало существенное влияние на 
анализируемое предприятие. 
Анализ хозяйственной деятельности ОАО «Молочные продукты» показал, 
что за 2002–2005 гг. произошло увеличение объемов производимой продукции, но 
также возросла себестоимость товаров. Прибыль с каждым годом уменьшалась, 
а с 2004 г. предприятие начало работать со значительными убытками из-за небла-
гоприятных факторов как внешней, так и внутренней среды предприятия, 
а следовательно, снизилась рентабельность, и в 2005 г. она составила –2,6. Анализ 
ликвидности предприятия говорит о низкой платежеспособности предприятия. 
В последние годы произошел рост запасов на складе из-за превышения объе-
мов производства над объемами реализации преимущественно за счет изготовле-
ния дополнительных объемов масла, которые производятся для снижения отри-
цательной корреляции между рынками продукции и сырья (данная корреляция 
связана с сезонностью в уровнях потребления молочной продукции и надоев в 
хозяйствах). Возможным путем решения данной проблемы является отказ от 
производства дополнительных объемов масла и переход на выпуск дополни-
тельных объемов сухого молока. Это обусловлено следующими причинами: 
– производство СОМ является одним из наиболее прибыльных на предприятии 
(в 2005 г. прибыль составила 296 млн р.); 
– на рынках Республики Беларусь, а также внешних рынках в последние не-
сколько лет возник дефицит данного вида продукции. В частности, аналитики Авст-
ралийского бюро сельскохозяйственной экономики (ABARE) прогнозируют активи-
зацию спроса на рынке сухого молока, цены на которое существенно поднялись во 
второй половине 2005 г., и их рост, как полагают, продолжится в ближайшей пер-
спективе.  
Таким образом, общий экономический эффект от внедрения данного предложе-
ния будет равен 1 362,838 млн р. 
Оценка конкурентоспособности показала, что предприятие на сегодняшний 
момент имеет малую конкурентоспособность (–0,27) и характерна для предприятий, 
близких к банкротству. 
Анализ показателей эффективности деятельности фирменной сети дал воз-
можность говорить о том, что для ОАО «Молочные продукты» фирменная торговля 
является одним из путей улучшения положения предприятия на рынке. Так, сокра-
щение заявок от предприятий розничной торговой сети города Гомеля в 2005 г. 
было нейтрализовано за счет реализации продукции собственными средствами. 
Был изучен розничный товарооборот предприятия и выявлены факторы, оказы-
вающие на него решающее влияние, среди них необходимо отметить производи-
тельность труда, рост которой отмечался в последние годы. А также одним из суще-
ственных факторов, влияющих на величину прибыли от реализации, является место-
расположение киосков фирменной сети в зависимости от микрорайонов города. 
Более детальный анализ всех микрорайонов города Гомеля дал возможность 
выявить основные факторы, оказывающие влияние на спрос молочной продукции в 
данных районах. Основными такими факторами являются количество магазинов 
розничной торговой сети, реализующих аналогичную продукцию, численность насе-
ления района старше 50 лет (данные выводы подтверждаются исследованиями пред-
приятия, именно жители города Гомеля старше 50 лет являются основными покупа-
телями продукции, реализуемой через фирменную торговую сеть). 
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На основе выявленных факторов была выявлена количественная зависимость 
между данными факторами и величиной прибыли от реализации (так как именно 
она является основным показателем эффективности работы фирменной сети). 
Данная зависимость дала возможность рассчитать возможный объем прибыли 
от реализации по всем микрорайонам города Гомеля. 
В последствии автором был проанализирован проект, разработанный 
ОАО «Молочные продукты» по осуществлению расширения фирменной сети за счет 
одного передвижного киоска-прицепа «Купава НМЛ» и двух «Купава 16Б», ко-
торые предприятие собирается разместить на территории 13-го микрорайона 
(ул. Олимпийская), Старого Аэродрома (ул. Кожара), на территории 1-го микро-
района (ул. Жемчужная). 
Однако автором было выдвинуто предположение, что для данного предпри-
ятия расширение фирменной сети за счет покупки и установки именно такого соче-
тания передвижных киосков-прицепов типа «Купава» и именно таким образом не 
является оптимальным. 
Для проверки данного предположения была составлена простейшая оптимиза-
ционная задача распределительного типа, в которой было необходимо максимизиро-
вать количество данных киосков с учетом единовременных и текущих затрат. На ос-
нове найденного решения данной задачи с использованием симплекс-метода было 
выяснено, что наиболее оптимальным при данных затратах будет покупка и разме-
щение на территории города Гомеля четырех прицепов-киосков «Купава 11МЛ». 
Далее на основе смоделированного объема прибыли от реализации были выде-
лены микрорайоны, в которых следует разместить данные киоски. Их целесооб-
разнее разместить в следующих районах города Гомеля: Нижнее Брилево, Фести-
вальный, Западный, Сельмаш 1 (ул. Сухого, Антошкина). 
На основе полученных данных был рассчитан экономический эффект от 
предложенного мероприятия. Для этого был применен расчет срока окупаемости 
проекта на основе коэффициента дисконтирования. 
Таким образом, было выяснено, что проект ОАО «Молочные продукты» оку-
пится к концу 11-го года, а вариант проекта, предложенный автором, окупится в се-
редине 2-го года, а концу 11-го года прибыль будет составлять 146,97 млн р. 
В итоге общий экономический эффект будет равен: 
146,97 + 1,49 + 2,15 = 150,61 млн р., 
где 1,49 млн р. – разница между первоначальными инвестициями предприятия и 
предложенными в данной курсовой работе; 2,15 млн р. – общая сумма экономии от 
ежегодных текущих затрат с учетом коэффициента дисконтирования. 
Анализ внешней среды показал наличие достаточно большого числа конкурен-
тов, основными из которых являются Брестский молочный комбинат и Минский го-
родской молочный завод № 2. 
Также были выявлены положительные тенденции роста уровня среднедуше-
вого дохода населения Республики Беларусь, и отмечены негативные  моменты 
влияния государства на молокоперерабатывающую отрасль, связанные с установле-
нием предельных нормативов рентабельности на произведенную продукцию и уста-
новлением фиксированных закупочных цен на сырье, что вынуждает предприятие 
работать себе в убыток. 
Был проведен SWOT-анализ, результатом которого было решение о целесооб-
разности внедрения продуктово-маркетинговой стратегии на предприятии. 
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На основе этого решения был пересмотрен ассортимент выпуска продукции и 
выделены три ассортиментные линии: 
1) линия, ориентированная на потребителей с высоким уровнем 
дохода, где цены устанавливались на уровне основных конкурентов. Проведенное 
исследование показало возможность использования для этого марки «Стемол»; 
2) линия, ориентированная на потребителей со средним уровнем дохода. Здесь 
оставили часть выпускаемого ассортимента без изменений и по имеющимся ценам, 
под имеющейся маркой «Мельников луг»; 
3) линия, ориентированная на потребителей с низким уровнем дохода. Здесь 
предложено установить наиболее низкие на территории города Гомеля цены на то-
вары, снижение себестоимости предполагается вести путем снижения качества: ис-
пользование молока первого и второго сорта, а также более дешевые наполнители и 
упаковочные материалы. 
Также снижение себестоимости предложено провести путем отказа от услуг 
предприятия «Амипак», являющегося поставщиком полипропилен-пленки толщиной 
90 мкм для упаковки такой продукции, как молоко, кефир, сметана различной 
жирности, в пользу предприятия «Химкорпопласт», которое предоставляет ана-
логичную продукцию, но по более низким ценам. Произведенные расчеты показа-
ли, что годовая экономия составит 46 652 205 р. 
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Экологический туризм – это достаточно новый вид туризма. Термин «экологи-
ческий туризм» был предложен в 1980 г. мексиканским экономистом Гектором Це-
балос-Ласкурья. Он означает сочетание путешествия с чутким отношением 
к природе. Смысловое понятие экотуризма – бережное отношение к местным объек-
там, флоре и фауне.  
Экологический туризм как один из видов устойчивого туризма включает в себя 
три взаимосвязанных аспекта: экологический, социально-культурный и экономиче-
ский. Это означает следующее:  
– экотуризм должен содействовать охране окружающей среды, оптимальному 
использованию природных ресурсов;  
– он должен свести до минимума негативное социально-культурное воздейст-
вие на местное население, вовлечь его в процесс оказания туристических услуг;  
– экотуризм должен способствовать максимизации экономических выгод ре-
гиона и его населения. 
В последние годы этот вид туризма в мире стремительно развивается, 
и ожидается его дальнейший рост.  
После изучения теоретических аспектов экологического туризма был проведен 
автором анализ деятельности туристского предприятия ОДО «Дивит-Тур», в резуль-
тате чего было выявлено несколько недостатков в работе: отсутствие эксклюзивных 
